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Resumo 
 
Foi realizado no dia 28/03/2017 na Unoesc de Chapecó o Curso In Comapny 
Nord Electric - Aspectos práticos dos contratos empresariais e dos títulos de 
crédito relacionados a negócios e vendas, ministrado pelo professor Rodrigo 
Otávio Cruz e Silva, especialista na área. A atividade foi organizada pelo CGE, 
e o curso de Administração. 
O objetivo do curso foi demonstrar aos participantes de forma clara, por meio 
de exemplos práticos, a importância dos contratos empresariais. 
O curso justifica-se por sua relevância na capacitação dos profissionais, 
visando ampliar as técnicas e foi entendimentos dos colaboradores da 
Empresa Nord Electric sobre Aspectos Práticos dos Contratos Empresariais e 
dos Títulos de crédito Relacionados a Negócios e vendas. 
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